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Slipper atau dapat kita sebut sebagai sandal merupakan alas kaki yang sering 
digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Saat ini slipper tidaklah hanya berguna 
sebagai alas kaki saja namun juga sebagai fashion. Saat ini slipper  sangatlah digemari oleh 
masyarakat dengan tersedianya berbagai bahan, kualitas, warna, dan harga yang ada.  
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh brand awareness, brand image 
terhadap brand equity melalui brand loyalty pada Fipper Slipper di Surabaya. Objek dari 
penelitian ini adalah pengguna Fipper Slipper yang ada di Surabaya. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 sampel dengan teknik purposive sampling. Data 
yang didapat merupakan data primer yang diambil dengan cara penyebaran kuesioner kepada 
pengguna Fipper Slipper di Surabaya. Analisis data yang digunakan adalah SEM dengan 
software LISREL. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa brand awareness tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap brand loyalty yang berarti bahwa kesadaran akan sebuah merek 
belum tentu membuat sesorang menjadi loyaly terhadap merek tersebut, hal tersebut juga 
membuat tingkat ekuitas merek ikut rendah dimana brand awareness tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap brand equity melalui brand loyalty. Hasil penelitian juga 
menunjukan bahwa brand image memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand loyalty, 
dan brand loyalty memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand equity. Adanya 
pengaruh signifikan pada brand image terhadap brand equity melalui brand loyalty pada 
Fipper Slipper di Surabaya. 
   






















THE EFFECT OF BRAND AWARENESS, IMAGE BRAND ON THE EQUITY OF 





Slipper or we can call it sandal is a footwear that is often used to carry out daily 
activities. Nowadays slipper is not only useful as a footwear but also as a fashion. Slipper is 
currently very popular with the public with the availability of various materials, quality, 
color, and prices. 
This study aims to examine the effect of brand awareness, brand image on brand 
equity through brand loyalty on Fipper Slipper in Surabaya. The object of this research is the 
Fipper Slipper user in Surabaya. The samples used in this study were 100 samples with a 
purposive sampling technique. The data obtained are primary data taken by distributing 
questionnaires to Fipper Slipper users in Surabaya. Analysis of the data used is SEM with 
LISREL software. 
The results of this study indicate that brand awareness does not have a significant 
effect on brand loyalty which means that awareness of a brand does not necessarily make 
someone loyal to the brand, it also makes the level of brand equity go low where brand 
awareness does not have a significant effect on brand equity through brand loyalty. The 
results also show that brand image has a significant effect on brand loyalty, and brand loyalty 
has a significant effect on brand equity. Significant influence on brand image on brand equity 
through brand loyalty on Fipper Slipper in Surabaya. 
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